































Abstract: Entertainment from Japan such as anime (Japanese animated film) and manga (Ja­
panese comic books) are popular around the world. As an example of that, not only are several 
manga published in Brazil, but since last ycar, the leading website for paid streaming of anime
1 . 日本アニメーション学会会員、文化庁メディア芸術情報拠点コンソーシアム構
築事業調査員。
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over the Internet, “Crunchroll” expanded their services to Brazil, to cater to the Brazilian anime 
fans. Also, famous anime song singers have been invited to anime and manga related events and 
conventions in Brazil; this shows a clear and active interest in Japanese entertainment media. 
However, despite tms rising popularity，several tactors are still unknown，for example, what titles are 
most popular，and how exactly the consumption is being done (activities, acquisition methods etc). 
In order to shine some light on this subject，I distributed a questionnaire about anime con­
sumption to 139 students studying Japanese or Japanese culture at the Sao Paolo University. 
The questionnaire was mainly about anime watching, manga reading, and participation in events/ 
acquisition methods. The results showed that most anime was not watched via TV，but via the 
Internet, either streaming video or downloaded video nles. Anime was mainly watched with 
Japanese sound and Portuguese subtitles, and the primary information source seemed to be mends 
and acquaintances. To the question of what was their the favorites anime they were currently 
watching，the majority replied titles that was airing in Japan at the time of the questionnaire 
(October 2012); it was clear that the supply of anime did not differ much from that in Japan. 
Similarly,amajorityrepliedthattheymainlyreadmanganot in bought orborrowed books,but directly oncom- 
puter screens. Again, their primary information source for what manga to read was mends and acquaintances. 
The replies to questions on convention participation and buying possibilities, most replied 
that they were content with their current supply of anime and manga related items, that the 
primary place for purchase was not shops but conventions，and it was made clear that cre­
ative fandom (drawing own comics, making own animation) was next to non-existent. 
The survey did spread a lot of light over the Brazilian anime and manga consumption scene; 
specifically noteworthy was that the information on anime watching and convention par­
ticipation differed from the results of the similar surveys that I performed in Europe in 
2010.
市場についてはJETROの 「ブラジルコノテノツ産業調査」 （2007) 
及び一般財団法人デジタルコンテンツ協会「デジタルコノテノツ白書J 
(2012, 2011) 、そしてアニメやマノガファン等消費者を対象にした調 
查は櫻并孝昌氏の「日本はアニメで再興する」 （2 0 1 0 )並びに、鷲見真 
琴エステル氏の「ブラジルで人気の日本漫画（日本の強み--新しい価値 
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メやマノガ消費のトレンドを把握することが出来、またアノケートを大 
























調 査 数 1 男性 女性 未記入
139人 51人 84人 4人
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ング」 「ダウンロード/ P 2 P 」 「TVj 「DVDやBlu-ray」 「その他」の項 
目を設け質問した（図4) 。
アンケート回答者がアニメを視聴している際に利用している主なメデ
イアは「ダウノロ 一^  ドZ  P2P J が最も多く、つ い で 「ストリ 一 ミノグj
「DVDやBlu-Rayj 「TV」と続いた。
特 に 「TV」の利用者は2 .4 % とアニメを視聴する際にTVが全く使わ 
れておらずむしろ割合は少ないがDVD等のビデオメディアの方が利用 
される傾向にあった。
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表 2 :利用サイト一覧（n=89)
No. 1 サイ卜名 アップロー ド タイ卜ル 利用者 No. 1 サイ卜名
アップ口一ド 
タイ卜ル 利用者
1 Anitube 30 11 21 Punchranssub 13 2
2 : Nyaa torrent 30 3 22 Hinatasou.com 8 4
3 Isohunt 30 2 23 Fansubber.ore 5 1
4 式本まにYoutube 30 2 24 Animetorrents 1 1
5 | Animefushigi 30 1 25 Animalog 0 2
6 Homblesubs 30 1 26 Animehouse 0 2
7 Tokyo toshokan 30 1 27 Animescenter 0 2
8 Torrentz.eu 30 1 28 4shared 0 1
9 Watchanimeon 30 1 29 Akumaanimes 0 r 1
10 Youtube 28 18 30 Dbbr.com 0 1
11 Anbient.net 28 1 31 Livejoumal 1 0 1
12 Meikaianimes 28 1 32 Mdan 0 1
13 Animedokidoki 27 1 33 Monsterdivx 0 1
14 Yokaianimes 27 1 34 Narutoproject 0 1
15 Animesxgames 25 4 35 PieceProject 0 1
16 Animedownload 21 1 36 S2yuri 0 1
17 AnimeQ 20 1 37 SkyAnimes 0 I
18 ニコニコ動画 17 1 38 Torrentbox 0 1
19 Pirate bay 16 8 39 Torrentleach 0 1
















































視聴しており、 「機動戦士ガンダムAGE」 「イナズマイレブンGO」 「宇 
宙兄弟」 「黒子のバスケ」 「ココロコネクトj 「聖闘士星矢 Q 」 「Sword








タイトル名 人数 年代 タイトル名 人数 年代
Another 3 2012 ^闘士星矢ロス卜キャンバス 1 2009
機動戦士ガンダムAge 1 2012 鋼の錬金術師Brotherhood 1 2009
イナズマイレブンGO 1 2012 p 匕物語 1 2009
宇宙兄弟 1 2012 ヴァンパイア騎士 1 2008
黒子のバスケ 3 2012 黒執事 1 2008
ココロコネク卜 1 2012 夏目友人帳 2 2008
新世界より 1 2012 Darker than Black 2 2007
聖闘士星矢Q 4 2012 xxxHolic 1 2006
Sword Art Online 2 2012 桜蘭高校ホス卜部 1 2006
夏雪ランデブ一 2 2012 コ_ ス卜ハン卜 1 2006
偽物語 i 1 2012 コードギアス 1 2006
氷菓 2 2012 デスノー 卜 4 2006
ポヨポヨ観察日記 1 2012 ひ ぐ ら し の な く 頃 丨 こ 1 1 2006
No.6 1 2011 blood+ 1 2005
1 íger&Bunny 2 2011 ガンツ 1 2004
青のエクソシスト 1 2011 サムライチャンプル一 1 2004
ラさぎド'ロップ 1 2011 ブリ_ チ 3 2004
ゴシック 1 2011 焼きたて!!ジャぱん 1 2004
ちはやふる 1 2011 鋼の錬金術師 1 ; 2003
デッドマン•ワンダーランド 1 2011 攻殻機動隊SAC ： 1 2002
ハンターハンター(2011) 3 2011 ナル卜 11 2002
ベるぜバブ 1 2011 フンピ_ス 8 1999
輪るビングドラム 2 2011 ポケモン 1 1997
ゆるゆり 1 2011 エヴァンゲリオン 丨 1 1996
会長はメイド様 1 2010 幽遊白書 2 1992
青い花 1 2009 セ一 ラ_ ム一 ン 2 1991
けいおん 1 2009 となりの卜卜ロ 1 1988
咲 1 2009 聖闘士星矢 2 1986














図8 ) 、回答者の約7割が12歳までにアニメを見続けるようになったと答 
え、特に10〜12歳が約3割と最も多かった。
続いてアニメを見続けるようになったきっかけとなった作品につい 
て質問した結果（表5 ) 、回答者の大半は「聖闘士星矢」 「セーラーム
一 ノ」 「力'一 ドキヤプタ一^  さくら」 「ドラゴンボ一^ ル」に触発されてア 
ニメを見始めた傾向にあった。
そして最後に、アニメを見始めた時に利用していたメディアについて 
質問した所（図9 ) 回答者の大半はTVを利用していたことから、ブラジ 
ルでアニメを見始める際は主に「T V jが利用される傾向にあることが 
明らかになった。
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聖闘士星矢 3 6 らんま1/ 2 1
セ一フ_ ム_ ン 1 5 ラブひな 1
力一 ドキャプタ一 さくら 1 2 遊戯王 1
I ドフコンホ一 ル 11 ヘルシング 1
犬夜叉 ________________________ 7 — ハンターハンター_________________1 ____
ポケモン 6 鋼の錬金術師 1
ドラゴンボ 一 ル Z ______________  5 ナナ 1
るろうに剣心 4 天空のエスカフロ一ネ ___ 1 ____
幽遊白書 4 スクールランブル 1
ナル卜_________________________ 2 — シャーマンキング________________1 ____
ドラえもん 2 グラビテ一シヨン 1
デスノー 卜 2 i í k 動戦記ガンダムW 1
デジモン 2 カウボーイビバップ 1
新世紀ェヴ令ンゲリオン 2 运高高校ホス卜部 1
レインボウ_____________________ 1 ___________________赤い光弾ジリオン 1 I
Serial Experiment Lain 1
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1-10好きな監督や声優について
アニメを視聴する際に、監督等のスタッフを意識しているかを確認す 
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表 9 : マンガ購入先の店舗名と近隣の駅（n=58)
店舗名 近隣の駅名 形態 回答者数
Comix Consolação コミックショップ 20





amazon.com ネ ッ ト通販 2
Asian Mix Store Liberdade 不明 1
Banca Parada inglesa |バン力 1
Banca 2000 ノくン力 1
Banca Estatua Bairro do Gonzaga バン力 1
CD Japan ネ ッ 卜通販 1
Devir Vila Mariana コミックショップ 1
Fonomag，Sol Liberdade 日系書店 1
JBC Consolação 出版社 1
Jbox.com ネ ッ 卜通販 1
Sogo Liberdade ショッピングモ一ル 1
Bookdepository ネ ッ 卜通販 1
















して利用されている傾向にあり他にはAnime News NetworkやShoujo- 
café、Facebook等の情報サイトやSNSも利用されていた。
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表 1 0 :利用している情報サイト(n=30)
Mangafox Arlong Park Forums
Animenewsnetwork Cdzbrasil.com.br






















初期作品「カ 一^  ドキヤフタ一^  さくら」 「ドフゴンボ一^ ル」 「犬仪叉」 「 
るろうに剣心j 「聖闘士星矢」の5作品でマノガを読み始めた回答者が 
多い結果となった。
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表 1 1 :マンガを読み始めた時のタイトル（n=119)
タイ卜ル 回答者丨 タイ卜ル 回答者
力一 ドキヤプタ一 さくら 22 鋼の錬金術師 2
ドラゴンボール 丨3 1 らんま1/2 2
犬夜叉 10 Bleacn 1
るろうに剣心 9 X 1
聖闘士星矢 8 桜蘭高校ホスト部 1
幽遊白書 6 今日から俺は 1
ナルト 5 聖闘士星矢G 1
ラブひな 5 ちょびっツ 1
デスノー  ト 4 ツバサ 1
フル一 ツバスケット 4 バガボンド 1
魔法騎士レイアース 4 花ざかりの君たちへ 1
新世紀エヴァンゲリオン 3 ピ一 チガ一 ル 1
セ 一 ラ一 ム一^  ン 3 ふしぎ遊戯 1
電影少女 2 ヘルシング 1



































図2 1 ) 0
結果、アニメ等関連商品は「コンべノショノ」で購入される傾向が尚 
く 全 体 の 4割以上に達した。そ し て 「コミックショップj 「ネット通 
版」が同数に利用されていると続いたが、この結果よりアニメ等関連
















Festival do Japão 1
表12:参加しているイベント(n=72)






















主 7こ 1 Para me relacionar com pessoas que compartilham do mesmo intéressé] も回备
者の3割ほどが選択しておりイベン卜がひとつの交流の場としても機能 
していると考えられる。
対し L 、 「Para apresentar meus últimos trabalhos como cosplayer」と 「Para apre­





最も多かった消費金額は「1 0 1 B $以上」で、次い で「4 1〜6 0 B $」と、 
回答者の7割はイベントに参加した際に4 1 B $以上を消費していることが 
明らかになった。また本質問項目では自由記述であり、10 1 B$以上とま 
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4-2違法視聴サイトを利用する理由についての一考察
図8及び図9より、ブラジルでは比較的幼少期の頃からアニメを見られ 






























別に分けて見ることとする（表1 6 ) 。ちなみに、今回の表18を作成する 
に至っては、アンケートの質問にて「アニメを見始めた時の年齢」及び 
「今現在の年齢」そ し て 「当時利用していたメディアj の3つの項目全 
てを記入した回答者のみを集計している。
そして得られた結果としては、2000年以前ではほぼ「T V j しか使われ 













聖闘士星矢 24.2% 力_ ドキャプタ一さ〈ら 7.3% 1
セ一 フ一 ム一 ン 11.3% 犬夜叉 5.6%
ドラゴンボール 5.6% 聖闘士星矢 4.0%
ポケモン 4.0% ドフコ' ンボ一 ル 3.2%
力一 ドキヤプタ一 さくら 2.4% るろうに剣心 32%
ドラえもん 1.6% ドラコ' ンボ一ルZ 2.4%
ドラゴンボールZ 1.6% デジモン L6%
幽遊白書 1.6% 亍'スノ _ 卜 ， 1.6%
赤い光弾ジリオン 0.8% 幽遊白書 1.6%
新世紀エヴァンゲリオン 0.8% エヴァンゲリオン 0.8%
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スクールランブル 0.8%











Serial Experiment Lain 0.8%
表1 6 :当時利用していたメディア年代分け（n=78)
2 0 0 0年以前
TV 5 1 3 %
ビデオ 2.6%
































回答の傾向としては1999年 の 「ワノピース」 k 2002年 の 「ナルト」 、 2004 
年 の 「ブリーチ] 、2006年 の 「デスノート」という世界中で人気を博して 
いる比較的有名なアニメが一番面白いと回答される傾向にあった。
また、本調査で初めて回答者に声優名や監督名を質問したが、声優の 






























第五に、アニメやマンガは共に、 「TV」や 「単行本」よりも、インタ 
ーネットを介して主に消費される傾向があり、またアニメは主に字幕で 
見られている傾向が明らかになった。
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第六に、アニメ等関連商品の購買環境については、回答者の半数以上 














































































しては、サノパウロ大学日本文化研究所所長のKoichi Mori様 や Leiko
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